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NOTICE NECROLOGIQUE 
A. MONVOISIN 
(1878 -1953) 
1 mr G. TttIEüLI� 
�é en 1878, ;"1 Saint-Germain-en-Laye, Alexaudre �fo;.;rn1s1:... ful cruellerne11I 
éprouvé dès ses premières années puisque, il l 'âge de 3 ans, il perdait son 
père et sa mère. 
Travailleur achamé, il ful successivem€nt, en t899 d HJO.i, diplômé Je 
l'Ecole d'agriculture de Grignon, puis de l'Ecole nationall ' vétérinair·� 
d "AHorL dont il devint, cettP. même année, chef de travaux en physique, <:hi­
mie et pharmacie. 
La produclion scientifique de uotre regret lé collt.· guc a d ·abord élé concré­
tisée par de nombreux travaux: sur la c omposition, la pathologie cl la conser­
vation du lait. Son très in té ressaut manuel « Le lait el ses dériYés » (tome 1), 
qui connut 3 éditions, a Né justement apprécié. C 'est pourquoi 011 a pu 
déplorer } "absence du tome H, ùont la parution , annoncée, n'a jamais eu lieu . 
Nous citerons en outre « Alcool et distillerie » (1910), puis « Précis de 
diagnostic vétérinaire » (l!H9 et 1.929). 
Mais, se consacrant de plus en plus aux industries frigorif i ques cl ü leurs 
applications, A. Mol'irn1s1:... dr.venait , en 1.9'28, professeur à l'Ecolc supérieure 
ùu froid industriel el, p.eu aprt>s, directeur dè la Revue générale du froid. n 
joua alors un rôle sans ce:;se grandissan t au sdn de !'Association française 
et tle ! 'Institut intcrnal.ional du froid, contribuant activement ü former une 
élite d 'ingénieurs et de méca11iciens frigoristes qui honorent l'iml11:3lric fran­
çaise et les industries étrangères . 
Il pourrait paraître superflu de citer son remarquahle om-rage c< Conser­
vation par le froid des denrées périssables » dont la quatrième édition fut 
réalisée en 1.9�0 et traduite en espagnol en 1.9�3. 
Chercheur €t enseignant , notre collègue déploya encore une grande acti­
vité comme €xpert et en qualité d 'exploitant agricole. A re demier titre, il 
. mérita de nombreuses récompenses , en particuliet du Ministère de l'agri­
culture. 
Officier d'Académie en 1.908, Officier du Mérite agricole en '1920, Cheva­
lier de la Légion d'Honneur e11 ·1938, A. Mo:wms1N était membre ùe plusieurs 
Sociétés sarn�tcs . 
ll avait été élu m�mhre de l "A cad1'·mic Yétérinaire en 1.91.1.. 
Je suis certain d'exprimer notre commun sentiment en rendant hommage 
à l 'amplrur de l 'œuvre accomplie par notre c0Hègu1� dont la disparition a été, 
par tous, trt•s Yiwment re:::sen tie . 
Bul. Acad. Vêt. - Tome XX\'l (Décembre J!Fi3). - \ïgot Frèr�s, Editeur�. 
